







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四 花 范股份公 司产仁共系
。
西方公司制大致分两种形式 责任有限公司和股份有限
公司
。
西方的
“
两权分离
”
指的是后者
,
而不是前者
。
在公有制条件下
,
恐怕后者更有参考价
值
,
因此狭义的公司制应该指的是后者
。
股份公司首先是一种公司治理结构
,
即股东
、
董事会和经理的一种制衡产权关系
。
这种产
权关系既适应社会化大生产集资需要
,
又能分担风险
,
并做到集中管理
。
而我国公司制改革很
少从这方面人手
,
股份公司章程往往参照我国政权组织理论
,
把股东大会规定成类似于
“
人大
”
那样的最高权力机关
,
董事会为常设决策机构
,
而经理为经营者
。
规范化的股份公司产权关系
,
股东权益表现为对其投资的收益权
,
以及和股票相联的投票
权
,
股东没有决定企业政策的权力
。
而且股东只能是自然人和法人
。
企业本身不能成为股东
,
政府部门不能持股 法定的国有资产管理部门除外
。
董事会受股东委托经营股东的资产
,
董事
和股东之间不是雇拥关系
。
董事会—公司法人对企业资产拥有全部的控制权
。
法人代表由
董事长还是经理担任
,
这并不重要
。
重要的是在法律上指定董事会受托掌握全部资产控制权
,
有一个主体对资产负有全部责任
,
这样才能使主体之间竞争成为可能
。
经理受雇于董事会
,
董
事会可以将很大权力授予经理
,
但最终责任是董事会
,
而不是经理
。
经理由董事会选拔
,
其行为
靠市场监督
,
由董事会根据这种监督进行评价
。
三
、
公司制和发展非国有经济
公司制是现代企业制度的主要组织形式
,
能够较好地体现现代企业制度的内涵
。
今后除特
殊行业外
,
我国国有企业就逐步改组为股份公司
。
但这决不是说国有企业只要进行公司化改造
就可以向现代企业制度转变
,
建立现代企业制度是项复杂的工程
,
除推进产权制度改革外
,
还
需要发展非国有经济
。
社会科学战线
·
年 期
·
改革与开放
在现代企业制度中
,
产权无论怎样分割
,
它的出资者都非常清楚
,
即它的股东是很明确的
。
即使把西方现代企业制度都严格定义为股份公司
,
也很难说其产权是属于法人所有
。
因为西方
市场经济国家中没有出资者的企业是根本不存在的
,
出资者所有权是现代企业制度得以建立
的基础
,
它使两权分离
,
从而
“
产权界定
”
成为可能
。
同时
,
出资者所有权约束是现代企业制度高
效运营的基本保证
。
股东可以采取
“
用手投票
”
即选拔和更换经理 和
“
用脚投票
”
即转让 自己
手中的股票
,
使股票价格下跌
,
以致被他人接管 两种方法控制企业
。
但在国有制基础上建立起来的公司制则不然
。
从产权理论来看
,
国有企业的产权是很不明
确的
。
国有企业财产名义上是属于人民的 但由于很难确定每个个人所拥有的份额
,
没有任何
人可以合法地自由处置国有资产而独占其收益
,
因而也没有人像关心个人财产那样去关心国
有资产
。
实际上
,
国有资产只能由政府指定代表来管理
。
对政府代表来讲
,
国有企业经营好坏
对其收入影响很小
。
政府代表和国有企业经理一样缺乏追求国有资产增值
、
积累的内在动力
,
他可以利用政府承担的社会责任来推卸其管理不善的经济责任
。
在我国国有企业公司制改革中
,
股权形式有国有股
、
法人股
、
企业股
、
个人股和外资股等
。
在这里
,
个人股和外资股产权是很明确的
,
但是国家股
、
法人股
、
企业股终究还是国有资产
。
如
果把国有资产的权力划分民这么多主体来行使
,
那么企业经营好坏的责任不是明晰了
,
而是更
加模糊了
。
在国有制基础上的股份公司
,
实际 是把不明确的产权重新组合
。
西方产权经济学
家称这种组合为产权稀里糊涂搅在一起
,
不清不楚
。
结果变成更不明晰的产权
,
使公司制流于
形式
。
现代企业制度是适应于现代化生产分散风险需要而发生的制度创新
。
股份有限公司是现
代企业制度的典型形式
,
它成功地把风险分散到每个个人所能承担的限度的同时
,
也成功地限
制了个人资本直接干预企业的可能性
。
而要作到这一点
,
前提必须是所有权多元化
,
产权分散
化
。
如果所有权单一化
,
只有一个产权主体进行投资
,
它必须承担全部风险
,
因而它的意志不
可能不反映到企业生产经营活动中
。
只有在所有权多元化
、
产权分散的情况下
,
企业利益才能
从原始所有者那里独立出来
。
现代企业制度是由公司制经过股权高度分散演变而来的
。
由于
股权高度分散
,
资本所有者不能凭借大股权直接干预企业
,
经理才事实上控制了企业经营权
,
实现所有权和经营权的分离
。
明确产权关系
,
是国有企业实行公司化改造
、
建立现代企业制度的先决条件而不是结果
。
因为在建立现代企业制度时
,
必须先界定入股资产的归属关系
,
入股资产归谁所有
,
谁就对该
项资产负责
,
负责资产损益的是股东而不是经理
。
如果入股前
,
就没有明确的投资者
,
法人所有
者就不可能对资产盈亏负责
。
就公司制本身则言
,
它没有界定产权的功能
。
公司制是通过资产委托经营关系对资产进行重组
,
由于它增加了资产的经营层次
,
因而无
助于硬化企业的行为约束
。
西方国家股份公司的效率问题
,
是通过出资者所有权约束和资本市
场竞争来解决的
。
我国公司制由于缺乏出资者所有权约束
,
加上资本市场竞争
,
并没有对以国
有为基础的国有股份公司经理产生任何威胁
。
如果没有所有权制度改革
,
企图通过公司制来界
定产权
、
提高效率
,
建立现代企业制度
,
是对公司制功能的误解
。
公司制主要功能是分散风险
、
筹建资金而不是其他
。
实践证明
,
不发展非国有经济
,
推进所有权制度改革
,
无论通过公司制或别的什么办法
,
国
‘
公司制
、
产权改革和建立现代企业制度
有产权都很难界定
,
国有企业出资者所有权和法人对产权很真正分开
。
国有企业产权关系是不
完整的
,
没有人对国有资产拥有处置权的同时
,
享有排他性的收益权
。
在这种情况下
,
法人所有
者也就失去了意义
。
在国有制内部
,
产权是无法界定的
。
建立现代企业制度
,
必须发展非国有
经济
,
突破单一国有经济的框架
。
在国有制之外重建产权
,
以形成不同产权主体
。
在发达的市场经济下
,
国有制在自然垄断和信息垄断性强
、
尖端幼稚产业和外部效应大等
产业中具有相对优势
,
故不宜平均使用力量
。
据此
,
现在国有制存在着涉及面过宽
、
战线过长等
间题
,
应适当收缩战线
,
优化国有资产配置结构
,
大力发展非国有经济
。
具体措施为 分期分
批出售小型国有企业
、
出售部分大中型国有企业股权
。
小型国有企业不论盈亏都一律公开出
售
。
所得收入
,
可用于基础设施建设或作为社会保障基金
,
今后国家不再创办中小型国有企业
。
改变现存集体企业管理体制
,
在界定资产来源
、
明晰产权管理的基础上
,
区分不同情况依法
改组为合伙企业
、
股份合作制企业和有限责任公司
。
恢复各类乡镇企业的本来面目
。
乡镇
企业也存在着国有化管理间题
,
国家应通过立法来保证非国有经济发展的良好制度环境
,
从而
促进乡镇企业的发展
。
通过上述改革
,
非国有经济会有一个长足的发展河以促进国有产权的
改造
,
确立现代企业制度
。
注释
公司制 在我国常常被称为
“
股份制
” ,
但这是一种不确切的说法
,
因为
“
股份制
”
既可以理
解为合股公司
,
也可理解为股份有限公司
,
容易引
起概念上的混淆
。
是指
“
某个人的效用函数的自变中包含了别人的行
为
” ,
引自刘伟等《本世纪以来西方产权理论的演
变》
,
《管理世界》
,
年 期
。
这里我们使用大陆法系的概念
,
在美国大致相当于
封闭公司和公开公司
。
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